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REVISTAS RECIBIDAS ULTIMAMENTE
Annalea del Mine. (Francia) Libro l,<>.-EI petr61eo en Madagascar. Producci6n de los combus­
tibles mineralea en Francia en Noviembre de 1922.-Estado general del personal de las minas el 1. Q de
Enero de 19Z3.
Ann.la d. Pant. et Ch.u..... (Francia). Noviembre-Diciembre de 1922.-CaJculo de los gran­
des tranques en arcos.-Perfil de los faroa; estudio de un perfil elfptico.-Estudio de las ondaa eetablee
en los canales y curses de agua.e-Calculo de puentes suspendidoa para trocha de 1 m.
Ann.lI•• de. tra.�aus publica d. B-lcique.-Thciembre de 1922.-Abaco general para Ia flexl6n
de las piczas de concreto armadu.--Contribuckm at estudic teorico de las mareaa de rio& y aplicacionea
a 13 darsena del Escant.
Arquitectura (L'ruguayr. Enero de 1923.-EI orientalismo espafiol.-Reglamento de concursos.
-Abaco para eJ calculc de piezas comprimidas.c-Concurso Intemacional de proyectos para la construe­
cion del Palacio Municipal de Montevideo.
Arquitecto r Argentinat.c-N,» 258 y 259 de 192.1.-iLa era modema tiene orientaciones nuevas
en arQuitectura?-ArQuitectura colonial de Mejico.
Bulletin de .·.aaoc::ia.tion du Conp-'_ de. Chentin. d. f.r 1 Belgicat. Enero de 1923.-Estable­
ctrmento de la plataforma y de 13 vta.e-Ncta sobre la crganizacicn de 13 cunservaci6n de la via en la linea
secundaria de Blois a Yillefranche-sur-cher.e-Aceros espedales.c-Cemento armadc.
Brazil Ferroca.rril. N." 219 y 280 de 1923.-Las ultimas ncvedades en materia de electrificacion.
-Et arte portugu� en la Exposiden del Centenario.-EI problema del algodOn.-EI problema del car-
bon nacional.r--Los trazados Ierroviarioe. Muelles, dareenae y puertos.
'
Be.ma (Inglaterra). Enero de 1923.-Ingenieria y ciencias _lIOCiales.-Turbinas para pequefias
plantas.-Deomtaci6n electrica de los metales. Pequeno tipo de motor a R8901ina para cargar baterfas.­
carbonizaci6n a baja temperatura.-Fotosfntesis del posible U90 de la energia solar.
Solettn de la AIociad6n de Procluctoru d. Salltrea d. ChiJ•.-Febrero de 1923.-Memorias.
Boletin do In.tituto de Enlenhari. Sau Pablo, (Brawl. Enere de 1923.-La canalizaci6n del
Rio Tiete.e-Estudie critico de leyes Que reglamentan el suminiatro de energfa e1ectrica a S. PauJo.­
Cuadro relative a las Centrales de Fuerza y LU2 del Estado de S. Paulo.
Boletin de minas y metaluraia (Espana). Diciembre de 1922.-Estudio de los yacimientos mine­
tales de Fuenteovejuna.-Resumen de las comunicaciocea preeentadae al Congreso international de los
combustibles Uquidaa.
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Caminos y Turiamo (Chile). Diciembre de 1922.---Construcci6n del carnino plano entre Valpa­
ratsov \riiia del M3.r.-EI camino ideal del futuro.-Importancia de la conservacion de los caminos.­
La pavimentacicn del camino a Casablanca.
Comp.-eaaed Air Magazine (Estados Unidos . Enero de 1923.-Defensas contra bloques de
hieloa+-Limpiesa de la pintura por el aire comprimido.c-Trabajos ejecutados en el tunel del Rio Hurl­
son.-Ruptura de granitos.-Estado de los trabajos del puente sobre el Delaware.
Electricidad en Am'rica (Estados Unidos). Febrero de 1923.-Caracteristica!:o de los tube-gene­
radores.e-Historia y desenvolmiento de los homos electricos de fundicion.c-Medicion de la tempera­
tura en aparatos y cables electricosv-=Materialee que entran en un aparato radiotelefonico.
Enrineerinr News-Record (Estados Unidoe! N." 3 y 4 de 1923.-El Estadium de Illinois.-Prue­
bas de codes para puentee de concreto.v-Trabajos con cemento hidraulico.c-Puente de concreto sobre
Mississippi.e-Proyecto de irngacion en Puerto Rico.
Electrical World (Eetados Unidosr N.') 3 y 4 de 192..1.-In!!talaci6n de planta electrica y trasmision
de la energia de Pit River---Algun aspecto economico en Ingenierta. Postes de madera para cable­
eiectricos.e-Electrificacion en los Puertos.
Engineering (lnglaterra Nos. 2976 y 2977 de 192..1.-Expo.;;ici{Jn en la Sociedad de Fisica y Optica.
-Planta de una locomotora para Ins FF. CC. Italianos. Hcrramientas. Discusion sobre vibracivnee
en las turbmas de marina.
France Belgique. Enero de 19�. La refurma administrativa en Francia.-El salon aeronautico
.-La fotografta aerea.c-Teorla completa de la bomba centrffuga.e-.. Ca'culo practice de las bomba­
centrifuges. EI Ienorneno de la cavitacion en las bombas centrffuzas.c-Bombas de pi"lbn. rutativa s r
gircscopicas ..
Le Genie Civil (Francia' N." 1. 2.3 de 192.1.-El procenio doble giratorio del gran teatro de Lyon ..
-La viga enrejada calculada COffin sistema elastio J. La nueva usina hidro-electrica del Niagara.e-.
La evoluci6n de los metodos y prcductos de la metalurgia.c-Calculo del arcc de des rotulos y biela
intennedia .. -La evolucion de los tubos de descarga electrica de gran poder.-Aplicaci6n de calefacci6n
mecanica en los navies ..
La Nature (Francia). Nos. 2544-2545-2547 de 1923.-EI frenaje de los trenea de carga.-Las reo­
gionee geograficas.c-Nuevos enderezamiento electricos de conductibilidad gaseosa.-La nueva estacion
de La Rochelle.-El acuario de Battery Park .. -COnstrucci6n y ernpleo de pequefios instrumentos en
astronomla.r-La llave electrica y sus eplicaciones .. -La industria del Indigo.e-Loa yacimientos de pc­
troleoa de Estadoa Unidos y CanadfJ..-La industria de las conservas de ceresae.
EI Proereao de I. Ing.ni.ri. (Alemania I .. Ener« de 1923 .. -Procedimiento de clasificacion de agua
fresca.-Preparaci6n mecanica de los residuos de hogares.e-dnstalacion industrial para la etiminacion
de vapores y vahos.c-Ferrocarriles alemanes del Estado: Reglamentos para la construcci0!l de obras
de hierro. Bases para et proyecto y calculo de puentes de hierro para Ierrocarriles.
Revue General. d. Chemm. d. Fer (Francia). Enero de 1923.-Los ferrocarriles del Brasil.­
La nueva estaden de Pont-Cardinet de Parls.-Estudio experimental de una caldera de locomotora.
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Revue Univer..lle d.. Min.. (Belgica). Enero de 1923.�lculo de (undaci.on.es de concreto pa­
ra postes metalicos.c-fnfluencia de la rigidez de las columnae sobre las tensicnea de.las vigas continua a
de concreto armado.-Sobre la cristalografia de la cemantita.
Scientia (ltalia). Enero de 192J.-Evoluci6n c6smica.-Cuesti6n previa contra la leona de Eins­
tein.-\'i.talismo metodologico de las distintas delegaciones sobre 1a propaganda del salitre en' Estadoe
Unidos y Canada.-lnforme del directorio de la Badieche Anilin und Scdafabrick para 1921.-lCuaI
�zoe?-Los precios del sulfato de amoniaro en Inglaterra.-Nitr6geno per cerealesc-Aumento en el
numeru de miembros de 1a Federacion Britanica de sulfato de amoniaco Ltd.
Boletin mensual d. informacion•• aericolaa y de patoloc(a veptal (Italia). Diciembre de
1922.-Desarrollo de la agricultura en los diversos patses.c-Meteorologta agricola.c-Sobre la presencia
del cobaltc y del niquel en Ius vegetales.e-Cultivo de la cebada en Inglaterra. La vaca lechera en la
agricultura naliana.e-e+El peneamiento filosOfico despuee de la guerra.
La Techniqu. Moderne (Francia) N. n 1 y 2 de 1923. -Los materiales reCracurioa.-Deformaciones
permanentes de los metales pur tracrion u compremn El transporte de la energta electrica+La central
tenno electrica de Comines.e-Los electro imanes de manutencien.e--La \rIll Exposici6n internacional
de aeronautica.
BIBLIOGRAFlA
£..ti.tica cinem'tlea (Elementos de Mecanica para el uso de los Ingenierus), par Robert d'Ad.hj...
mar, ingeniero de Artes y Manufacturas. Dr. en Ciencias. Profesor del Institute Industrial del Norte
de Francia. Un volumen in-8 de 2S4 pil{inas y 153 "guns. 1923.
Seaalemoe a nuestros Iectores ta nueva obra "ut'tica dnem'tiea" Que �l. d'Adhemar. acaba
de publicar en \a casa editora de Gauthier-Villars. para el uso de \08 estudiantes de ingenieria.
Este librc es \a reprodaccico, tal como ha sido engefiado. del curso proteeado por el autor en el Ins­
tituto Industrial del Norte de Francia. contiene elementos de Cinemauca y de Dinfunica y un desarro­
llo elemental de la EstAtica.
Muchas cuestiones estan tratadas instuitivamente. can una dosis minima de instrumentos mate­
maticos, de tal manera Que este libro puede servirle a los estudiantes j6venes e inexperimentados. Leg
recomienda con [recuencia observer atentamente los hechos de la experi.ncia mas vulgar y conslderar
la Mecanica como el primer capltulo de Flsica. como una ciencia de 10 real.
Ante todo el autor ha empleadc las meiores condiciones pedag6gicas.
Teart. d. I••1otropta por el Dr. Smiu, profesor de Quimica general en la Universidad de Ams­
terdam. Un volumen in-8 de 524 paginas y 239 figuras. 1923.
De entre las nuevas obras cientlficaa que mteresan particulannente a los ingenieros y qulmicos.
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citemoo Ia excelente traducri6n de Ia obra del Dr. Smits, "La teorla d. Ia altropla" que el eenor Gillis
abba de publicar en Ja casa editora de Gauthier-Villars.
Esta obra es la continuaci.6n de la serie de trabajoe celebres de la Escuela america y holandesa de
Ffsioo-QuUnica.
Gracias a la ley de las Cases de Willard Gibbs. han podido relizarse inmensos
�
progresos en numerosos
1ominios de Ia cienci3 pwa y aplicada.
Estoe pr0gre808 eatin intimamente ligados a los nombres ilustres de los Van der Waals. Vant'Hoff.
Bakina Rcw.enboom. que han contribuido vigorosamente en la valorizacibn de los principios Iecundoe del
ftsico americano. Deede 1a (:poca inicial, Schreinemakers y Smits han proseguido, cada uno en su ruta,
el e8tudio teOrico y experimental de 13 doctrina de las fases: Smits estudiaba en primer lugar los fen6-
meno& que se manifiestan en 106 sistemas binarios y ternaries cuando se nreeentan fen6mel108 crfticos
en pre&encia de cuerpos 8blid08. Ultimamente. Be ha dedicado a profundizar el conocimiento de las reta­
cimIes que eaisten entre las difermtes Cases de un sistema unanu, basandose en consideraciones te6rica1!
adquiridas en eJ estudio de los otros sistemas. Smitts logra descubrir asl puntos de vista insospechados
que revelaron par otra parte la existencia de un nuevo campo de experimentacicn.
Esto Be vera claramente imponiendose de la Teoria de la alotropia de M. A. Smits. Las dos bipcte­
BiB que 1a guian pennitidn agrupar y explicar oonjuntamente fenomenos en apariencia muy dieemejantes.
En electroqulmica. no podriamos dejar de fijamos por una parte en la aplicaci6n de 13 teorla de Smits
a lee equilibrios electromatores, par otra parte en el empleo de las formulas del potencial experimental
que 80n por completo independientes del efectc Volta y pur fin en las nuevas explicaciones de los fen6-
menos de la poloriZaci6n (c:at6dica y an6dical. sobretension. pasividad. etc.
Por fin. respecto a la traduccion propiamente dicha. el traductor ha respetado ante todo 13 exacti­
tud de las ideas del autor.
®
